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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
 
DATA PRIBADI 
Nama   : Maya Qorri ‘Aina 
Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 10 Juni 1995 
Kewarganegaraan : WNI 
Jenis kelamin   : Perempuan 
Agama   : Islam 
Alamat  : Jl. Mendut Utara Raya RT 01 RW 05 Kel. Manyaran Kec. 
Semarang Barat 
No Hp   : 083831832432 
Email    : mayaqorriaina95@gmail.com 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN 
1. MI Al – Khoiriyyah 2 Semarang Tahun 2001 s/d Tahun 2006 
2. MTsN Tambakberas Jombang Tahun 2007 s/d Tahun 2009 
3. MAN Tambakberas Jombang Tahun 2010 s/d 2012 
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2013 s/d Tahun 2016 
 
 
Semarang, 26 Mei 2016 
 
 
Maya Qorri ‘Aina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
